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Predicting the ability of elderly diabetes patients to acquire the insulin 






















































































今後，脳の diffuse tensor imaginingを用いて，計画したいと考えております。 
 
以上のように，本研究は言語流暢性検査を用いて，2型糖尿病患者の遂行機能障害を明らか
にした学術的な価値の高いものであり，学位審査での発表，質疑応答も適切になされ，医
学博士の学位に値すると判定された。 
